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Session presentationPre´sentation de la session1. English version
Practicing certain sports, especially swimming, rugby and
throwing sports, may expose the shoulder joint to excessive
stress. Shoulder disorders are often at the forefront of sports
injuries. Supportive treatment and prevention of these diseases
is often complex and multifactorial. In this session, we will
focus special attention on shoulder instability in athletes.
Professor Michel Mansat will present an update on the surgical
treatment of this trauma (or micro-trauma) -related disorder.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.6422. Version franc¸aise
L’articulation de l’e´paule est soumise a` des sollicitations
pouvant eˆtre excessives lors de la pratique de certaines
disciplines sportives, plus particulie`rement la natation, le rugby
et les sports de lancer. Les pathologies de l’e´paule sont souvent
place´es au premier plan des blessures de ces sportifs. La prise
en charge the´rapeutique et pre´ventive de ces pathologies est
bien souvent complexe et multifactorielle. Dans cette session,
nous nous inte´resserons tout particulie`rement a` l’instabilite´ de
l’e´paule du sportif. Pour cela, nous avons souhaite´ que
Monsieur le Professeur Michel Mansat nous pre´sente une mise
au point sur le traitement chirurgical de cette pathologie
traumatique et parfois microtraumatique.
